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Tot Sóller ja sap sa nova:
N'Ángel Fernández a la fi ha
aconsegui t permís des
Minis ter i d'Industria i
Energia per a s'explotació
de sa pedrera de guix. En un
ofici rebut a s'Ajuntament
dia 15 sa Delegació de Mines
de Palma notificava sa
determinació ministerial i,
paral·lelament, no donava
com a bones ses al·legacions
que molts solierics fa poc
presentaren en contra,
raonant que aquestes, de
caràcter de defensa de sa
naturalesa, devien cursar-se
en es m o m e n t que
s ' e x p é d i e n t passi a
s'Ajuntament de Sóller,
p u i x M i n e s s 'a tenia
estrictament a ses seves
competències i lleis pròpies.
Aquest ofici, que es
Col·lectiu aquesta setmana
ha consultat a S'Ajuntament
dialogant amb es batle,
especifica també que en un
plac de 15 dies, que acaba
dia 30, totes aquelles
persones i propietaris que en
es seu dia presentaren
al·legacions, poden ara
presentar recurs en contra; i
es Col·lectiu creu que
aquesta és una via que s'ha
d ' e s g o t a r abans que
s ' e x p é d i e n t a r r ib i a
s'Aj untament.
Una de ses coses que es
C o l · l e c t i u sempre ha
intentat és no jugar sa
darrera carta des Forn des
Guix, i evidentment sa
darrera carta, sa darrera
possibilitat està en mans de
s'Ajuntament que a partir
d'a'ra, i amb se seu NO que
mos .reafermà Bartomeu
Maiol, ses Cases de la Vila
tendrán es pes de màxima
responsabilitat en es tema i,
c o n s c q ü e n t e m e n t e ,
s'imposarà tota sa seva i
forta acció legal en contra
que puguin dur a terme,
aconseguint un no rotund
de. Belles Arts, Consell
Insular de Mallorca i
Comissió d'Urbanisme.
Dins es capítol de gràcies
que es Col·lectiu ha de
donar, hem de ressenyar
aquesta setmana s'aportació
e c o n ò m i c a de 5.000
pessetes des P.S.O.E. de
Sóller per a ajudar-nos en sa
nostra campanya (5.000
pessetes que se sumen a ses
19.402 que tenim en caixa,
deduides despeses, que
aconseguírem amb sa venda
de llibres a Plaça i ses
fer ra t ines pagades per
C.C.O.O.) Un P.S.O.E. que
juntament amb C.C.O.O.
han o f e r i t sa seva
col·laboració humana i
representativa, que és lo que
mos fa més falta.
Per això, dilluns dia 28, a
les 9 des vespre, convocan
una Assemblea Urgent en es
nostre local a C.C.O.O. i a
on convidam a tots es
s o l i e r i c s , propietaris,
entitats de tot tipus, partits
i sindicats; i on analitzarem
sa situació actual i quines
accions es poden emprendre
en es futur. En aquests
moments es necessària sa
col·laboració de tothom, i
així quedà reflexat en es
diàleg mantingut dilluns
entre un membre des




DE VISITA OFICIAL A SÓLLER
• HE VENGUT A RETRE UN HOMENATGE A IM'AQUEST ESPERIT D'INICIATIVA
QUE SEMPRE HA ESTAT CARACTERÍSTIC DELS SOLLERICS FOTO NOGUERA.
Quaranta nou anys
després d'aquell viatge
que feren a la nostra vall
el President Companys(encara que com a
Ministre de Marina del
Govern de la República) i




de Catalunya — regió
germana de les nostres
illes i bressol de la
llengua que parlam els
uns i els altres — ha
tornat a Sóller en visita
oficial.
L'Honorable Jordi
Pujol, o sia el propi
President de la secular
institució autonòmica del
principat — successor
l ega l d'aquells, ja
esmentats, Presidents de
la Generalitat que tant
t e s t i m o n i s de f e
patriòtica i democràtica
donaren en la dècada dels





Jeroni Al berti Picornell
arribà, dijous passat a
l'Estació del Ferrocarril
de Sóller prop del
migdia.
C o m m é s t a r d
remarcaria en les paraules
informals que pronuncià
a Ses Cases de la Vila, el
President Pujol "li feia
molta il·lusió venir amb




Pujol i Alberti venien ses
respectives senyores; els
Consellers de Cultura i
T u r i s m e d e l a
Generalitat, Excms Srs
Max Cahner, Francesc
Sanuy amb les seves,
respectives esposes; el
V ice President del
Consel l Insular de
Mallorca Hm. Sr. Jaume
Canudas i esposa, així
com els funcionaris del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació
de la G e n e r a l i t a t





General de Mitjans de
Comunicació, Agusti
Farré, i el Secretari de
P r e s i d è n c i a L l u i s
Prenseta.
També una seixentena
de col.legues de la
premsa catalana i balear,
entre ells el propi




El President de la
Generalitat i el President
del Consell General
Inter insular que, a
l'Estació de Palma havien
estat saludats pels
directius de la companyia
ferroviària, Srs Colom
Rul.lan i Colom Rotger,
foren saludats, a la seva
arribada a Sóller, pel
no s t re B a t i c Sr .
Bartomeu Mayol i pel
Conseller Insular de la
Comarca Ilm. Sr. Miquel
Soler acompanyats de ses
respectives esposes Sres
Joana Quetglas i Joana
Columbran, i pel Fill
Il·lustre de Sóller,
l'eminent geòleg de fama
mondial, el Sr. Guillem
Colom Casesnoves.
Traslladats a Ses Cases
de la V i l a , fo ren
c o m p l i m e n t a i s , e ls
il·lustres visitants, — a
l'atri mateix de l'edifici
— pels tinents baties del
consistori solleric Srs
Magraner i Massanet; pels
regidors de la mateixa
corporació, Srs Joan
Rul.lan, Antoni Arbona,
M a r g a r i d a Llobera,
Jaume Antoni Aguiló i
Antoni Josep Rul.lan aixi
c o m e l C a v a l l e r
Sepulcrista, i conegut
defensor de la catalanitat
de la nostra roqueta, Ilm.
S r. Joan Estades de
Montcaire.
F e t e s a q u e s t e s
formalitats de rigor, en la
sala magna tingueren lloc
els parlaments. En primer
lloc parlà el Batle, (el
discurs del qual publicam
en a q u e s t ma te ix
número).
R e s p o n e n t a la
(Passa a darrera pàgina)
LOCAL Semanario Sóller
27 de Junio de 1942
* El Ayuntamiento de
Felani tx , recogiendo el
sentir del pueblo, y con
motivo del 25 aniversario de
la llegada a aquella ciudad
de nuestro paisano el lido.
D. Antonio J. Mora Alcover
para ponerse al frente de la
pa r roqu ia aprobó por
unanimidad declararle Hijo
Adoptivo en atención a lo
mucho y bueno realizado
por el señor Cura Arcipreste
en su Migresía.
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1290 Olivar y huerto a la
salida de la población de 5.096 m.2,
con casa porche.
Ptas. 3.800.000
*- Ha empezado ya la
t e m p o r a d a veraniega .
Nuestra playa empieza a
verse más animada, sobre
todo en los domingos, en
que el número de bañistas es
más considerable. En los
atardeceres, la inseguridad
del servicio de tranvías hace
que esa animación no
alcance el nivel de los años
anteriores, aunque es de
suponer que en cuanto ese
se normalice aumentará el
número de personas que
acudan a gozar de la brisa
junto al mar.
* Ka C o misión Pro
M o n u m e n t o al Sagrado
Corazón de Jesús, en su
última reunión acordó por
unanimidad dar la.máxima
importancia a la parte del
Monumento propiamente
dicho, quedando la capitalla
reducida a un altar cubierto
y protegido por una verja,
para celebrar los divinos
o f i c i o s c o n a l g u n a
solemnidad. Los arquitectos
ofrecieron presentar varios
croquis modificables, y una
vez elegido por la Comisión
uno de ellos, pasar a
elaborar el proyecto.
Después de la última lista de
donativos publicada la
suscripción alcanza la
c a n t i d a d de 136.592
pesetas.
* Se lia publicado el
programa oficial de los
festejos que los vecinos del
Puerto han confeccionado
para los días de fiesta en




C/. Vives 12 A.
MUEBLES CASTANER
.ARTÍCULOS CAMPO Y PLAYA
- ANUNCIO -
CON MOTIVO DE LAS SEGREGACIONES
QUE SE ESTÁN HACIENDO DE
PEQUEÑAS PARCELAS, LAS CUALES NO
R E Ú N E N L A S C O N D I C I O N E S
NECESARIAS PARA EDIFICAR, SE
RECOMIENDA A LOS COMPRADORES
QUE ANTES SE ASESOREN EN LAS
OFICINAS MUNICIPALES A FIN DE
E N T E R A R S E B I E N D E L A S
POSIBILIDADES DE EDIFICACIÓN EN
DICHOS TERRENOS.
FORNALUTX, 22 de JUNIO de 1.982
EL ALCALDE:
ALEJANDRO VIDAL VICENS
de los pescadores. En él se
cons ignan los actos a
celebrar los días sábado,
domingo y. lunes de los
c u a l e s sobresalen el
sacrificio de un buey,
carreras pedestres y de
cintas, cucañas, regatas,
partido de waterpolo y
bailes y verbenas en las
veladas de los tres días.
* Aprovechando su
próxima actuación en Palma
de la estrella mundial
"Trudi Bora" con su
renombrada Compañía de
Revistas, se ha concertado
una "tournée" por las
principales poblaciones de la
isla. . Sóller ha quedado
incluido en esta gira para la
semana del 6 al 12 de Juli
próximo.
* Se h a l l a muy
adelantada la reparación que
se viene efectuadno a la
batería de_ acumuladores de
la Compañía del Ferrocarril
de Sóller, en la que se viene
trabajando con intensidad
desde hace algunas semanas.
Tanto es así, que se confía
pueda quedar terminada y
en condiciones de prestar
servicio la semana entrante.
* Por" un grupo de
s e ñ o r i t a s ca t equ i s t a s
p e r t e n e c i e n t e s a la
Asociación de Jóvenes de
Acción Católica se ha
representado en el salón de
actos de esa asociación la
obra "El lobo de Gubbio",
un episodio de los tiempos
medievales 'perteneciente a
la Galería Salesiana enviada
e x p r o f e s o p a r a s e r
r e p r e s e n t a d a por las




estuvo a cargo de un grupo
d e c h i q u i l l a s , q u e
cumplieron a maravilla su
cometido, mereciendo ser
ovacionadas por el público
que asistió a las dos
funciones en que fue puesta
esta obra.
A PARTIR DE DÍA 21 DE JUNY FINS A
DJA 30 DEL MATEIX QUEDA OBERT EL
PLAç DE PRE INSCRIPCIÓ PER AL CURS
82-83 EN FORMACIÓ PROFESIONAL
NO PODEM ASSEGURAR PLA-A A QUI
NO FACI L'OPORTUNA PRE INSCRIPCIÓ
DINSELTERIV.E FIXAT.
ANUNCIAM AIXIMATEIX QUE ESTA
OBERTA LA PREINSCRIPCIO PER A
PRIMER CURS DE SEGON GRAU BRANCA
ADMINISTRATIVA.
HORES D'OFICINA: 9.30 -- 12.30 DEL MATI
NUEVAS OFERTAS * NUEVOS PRECIOS
VAJILLAS - CRISTALERÍAS - JUEGOS CAFE - CUBERTERIAS - BATERÍAS
TODO EN DESCUENTOS ESPECIALES
VENTILADORES












MOULINEX - TAURUS - PHILIPS
- BRAUM - SOLAL
CINTAS CASSETTE 60 minutos - 75 pts.
RADIO CASSETTE - 7.900 pts.
TRANSISTORES - 850 pts.
VIDEOS- 88.990 pts.
TV. COLOR DESDE 63.000 pts.
REPRODUCTOR STEREO - 6.700 pts.
MUEBLES TELEVISIÓN - 6.400 pts.
MINI CADENAS - 35.800 pts.
CALCULADORAS - 1.350 pts.
CALCULADORAS IMPRESORAS 6.950 pts.
MAQUINAS ESCRIBIR - 7.900 pts.
SERVICIO TÉCNICO PROPIO
ALMACENES COMPANY
COMO SIEMPRE MAS BARATO SÁBADOS TARDE ABIERTO DE 6 A 8
TRAMITAMOS PASAJES AVION Y BARCO
































































per Miquel Ferrà i Martorell
Temps de platja. I de
"misses" locals. Temps de
prendre un cafè vora de- la
mar. Un cafè amb gel
perquè passi millor i
refresqui la gargamella.
Oratjol marí a l'ombra d'un
parasol.
— M'he assabentat d'una
nova que no és gaire
optimista..
—¿I ara? ¿Ja començam
amb les males noves?
Rediaritre!
—Escolla. Es tracta del
darrer "informe" oficial de
la Direcció General de Salut
Pública...
—¿I de que tracta aquest
paperum?
—Es un "informe" sobre
les platges espanyoles...
-¿I això?
—Es clar. Després de
l'afer desgraciat de la
"colza", el govern s'ho mira
molt an això de la salut
pública. ..
—¿I que s'ha estudiat en
aquest ditxós "informe"?
—Les platges espanyoles
que ho presenten uns
N I V E L L S MICROBIO-
LOGICS satisfactoris..
—¿I això que vol dir?
—Vol dir les platges que
tenen més merda de la que
haurien de tenir, parlant .clar
i ximple..
—¿I n'hi ha a Mallorca?
—No n'hi ha d'haver!
Onze punts.de platja porca
s'han detectat tot al llarg i a
l'ample de l'illa.. .
—¿I quins són aquests
p u n t s ? ¿Per ventura
SÓLLER hi entra?
—Aixi pareix. L'informe
diu entre altres llocs, PORT
DE SÓLLER i senyala com




—Cap com aquesta. Aixi i
tot, el Conseller de Sanitat
ha dit que aquest "informe"
no s'ajusta a la realitat...
—El poble, el públic
bany i s ta , l 'usuari , el
turista. .. tenen la paraula.
La meva és que. el nostre
Port ara per ara està més
brut que net i que qualque
dia qualque redol fa
vergonya al rei porc. ..
—Però bona cosa pot
ésser el Conveni signat entre
el INEM i el Consell General
Interinsular per tal de
contractar gent de l'atur'per
a fer obres d'acondi-
cionament de les platges de
Mallorôç.. Concretament aSóller li pertoquen d'aquest
conveni 750 jornals per un
pressupost total de servei o
.obra de un milió siscentes
cinquanta mil pessetes, el
que suposa un cost de la ma
d'obra, incluida la Seguritat
Social, de 1.375.000 ptas.
Esperem que aquesta
iniciativa del C.G.I, sigui
profitosa. Cal afegir que en
aquest conveni també hi
' estan inscrits els municipis
veïnats de Valldemossa i
d'Escorça...
—Per cert i parlant de
municipis veïnats. S'acaba
de publicar al B.O. el
pressuçost de l'ajuntament
de Deia i naturalment ha fet
més bona impressió ojie^l
nostre.
—¿Que vols dir ara amb
això, carabassot?
—Fotre! En el capítol de
'gastos podem llegir que les
remuneracions de personal
pugen 2.490.000 ptes.
mentre la cómpra de bens
, corrents i serveis supera de
molt aquesta quantitat i s'en
va a 3.018.000 ptes. Per
altra banda tenen un "zero"
"d'interessos a pagar ique és
" p u r a g l ò r i a " . . .
Enhorabona al cap d'aquell
ajuntament i que te un nom
tan difícil que ara no el puc
recordar...




• En cualquier caso siempre
es un acontecimiento digno
de celebración, el 75
aniversario de lo que sea.
Importante es que se nos
avecina ya que es nada
menos que la Cruz Roja
Local la que los cumple en
el próximo mes de Julio. Es
la Asamblea más antigua de
Mallorca, a excepción de la
Provincial, o sea la de
Palma, que ya es mas que
centenaria. Mientras en
otras localidades languidece,
la de Sóller sigue pujante,/
con marcha ascendente. Y
es que detrás de cualquier
empresa hay un hombre que
la sostiene, con cuanta
mayor solidez cuanto mejor
equipo haya sido capaz de
captar. En Sóller hemos
tenido este hombre, el que
lleva casi medio siglo de
constante dedicación a la
benéf ica ent idad. Por
supuesto que me refiero a su
actual Presidente, JUAN
V A L C A N E R A S ELIAS.
Dedicarse a la Cruz Roja es
sacrificarse por el pueblo y
esto es lo que hacen todos
los integrantes, cada uno
dentro de la misión que
tiene asignada. J.V.E. está
en posesión de todas las
dist inciones y - conde-
coraciones que concede la
C.R., excepto la mas alta,
que solo la otorga el Rey.
En cambio no ha recibido
todavía la de su pueblo al
que ha dedicado tantos
desvelos. El año pasado
MINIPOLITICA
per Plourà
J U A N V A L C A N E R A S
r e c i b i ó e l merecido
homena je dedicado al
ausente, al donante que
q u i e r e segui r en e l
anonimato, pero el suyo
sigue estando pendiente.
Sabemos que se recogen
firmas solicitando para él
una condecoración que
simbolice el agradecimiento
de todo un pueblo, hecho
en forma oficial, a través del
A y u n t a m i e n t o . Si un
ar t ícu lo vale por cien
tirmas> sirva el presente para
adherirnos a dicha solicitud,
Considerando que es de
justicia que con motivo de
-'as bodas de diamante de la
Asamblea Local de la Cruz
Roja de Sóller, tributemos a
su Presidente la distinción
que se merece.
S I A U B E N V I N G U T ,
PRESIDENT - Quan sobre
l'anden de l'Estació de
Sóller vaig tindré el gust de
donar-vos 'a ma, dient
''benvingut, Jordi Pujol,"
vaig pensar que ho feia en
n o m d ' a q u e l l e s
cent -persones , que es
almenys que représenta un
modest escriptor de premsa
forana, segons he dit a
l'escrit precedent.
En que jo estigui allunyat
del vostre pensament
politic, no vai veure en vos
l'home de partit, ni el
banquer. En aquell moment,
vos representàveu per mi la
Democracia tants anys
anyorada.
Vull que sapigueu que
m'estim molt Catalunya,
senzi l lament perquè la
c o n e c . No c r e c en
'l'imperialisme català vers les
nostres Illes, però sí en les
fonts comuns de la nostra
cultura.
Per tot això i moltes
altres coses, un repetesc,
President: SIAU SEMPRE
B E N V I N G U T A - L A





QUE SON: CAPAR RUTS O TNUTILS?
E n t o d a s o c i e d a d
r e a l m e n t e l i b r e .y
democrática, la televisión es .
un formidable escaparate de
dicha sociedad. Y en
especial los informativos,
que se supone reflejan
momento a momento el
devenir de los hechos más





la concesión del Bar .de esta
sociedad, los interesados en la
explotación del mismo pueden
establecer contacto con la
Directiva - Teléfono: 63 03 81
aquélla. ¿Y qué reflejan en
l a a c t u a l i d a d l o s
informativos? Pues una
m í n i m a parte de la
REALIDAD OFICIAL.
Interminables relaciones de
n o t i c i a s ex t ran je ras .
Profundización ' mínima en
los problemas que afectan al
ciudadano, y que le
preocupan a diario y de
veras. Repetidas entrevistas
a bustos parlantes que no
dicen absolutamente nada, y
lo poco que dicen no es — se
ve clarísimo — lo más
importante, o lo que de
verdad piensan en su fuero
interno. La agilidad es la de
u n d i p l o d o c u s . L a
reiteración, norma. La
limitación de temas, ley. En
definitiva, un muestrario
perfecto de la antitelevisión
informativa.
Pensemos la avidez con
que a menudo apretamos el
botón a la hora del
informativo. " ¡Qué bien! .
Veremos, y con imágenes, lo
más importante que ahora
mismo acaba de acontecer". ,
Y quiá. Noticias del BOE y
de ayer. Reuniones oficiales.
"Prosigue la guerra de las
Malvinas". Las excelencias
del Papa cantadas por la
pesada de turno.
Y ustedes preguntarán:
¿qué solución hay ante este
hecho que se prolonga,
intermitentement, desde
siempre? La renovación a
fondo de personas e ideas.
Aplicar el famoso concepto
de l a ' ' t e l e v i s i ó n
instantánea". Comprender
que TV no es un diario de la
mañana. Más noticias de
interés humano. Aprovechar
al máximo las posibilidades
d e u n a t é c n i c a
s u p e r s o f is t icada, con
métodos como el pefecto
vídeo profesional, y en
en l ace s imul táneo, y
dejarnos ya de las fotos y
posters mal dibujados que se
descolocan y caen. De pena.
RIALLES... A MITJES
Si en los últimos ciclos, el
D e p a r t a m e n t Cinema-
tográfico de TV que dirige
Gonzalo Vallejo, se había
merecido todos los elogios,
a través de los espacios de la
prensa especiálisada en el
tema, el actual Ciclo de
humor de los lunes "no fa
llarg". Era una temática
tentadora, con gran variedad
de selección de títulos, con
amplio gancho popular^
pero el ciclo resultara
alicorto o incompleto, con
dos ausencias imper-
donables: Jacques Tati y
Hermanos Marx. Por cierto
que se anuncia para Julio y
Agosto una programación,
c i n e m a t o g r á f i c a
ampliamente atractiva, de
'il^ aliE-JSi??6!008 muy alfirntor"""
EL GRAN TEMA
Algunos de ustedes se
extrañarán que no hablemos
de los Mundiales en plena
vorágine de los mismos,
pero es que, con el corazón
en la mano, ¿qué quieren
que les digamos? Seguro
que ustedes ya se han hecho
su opinión. TVE sigue






Esta semana se ha notado
una gran baja de público en
nuestro mercado. Tal vez
sea por el calor de los
primeros días del verano, o
porque los bolsillos no están
de lo más repletos.
En lo que respecta a los
p r e c i o s , s o n c a s i
incontrolables. Cada día
tenemos cambios.
En cuanto al mercadillo,
en la última semana, no ha
ido de lo mejor, puesto que
los precios de los productos
estaban por las nubes, como
los de todos.
FRUTAS
. C e r e z a s , 2 6 0 / 3 0 0 .
Albaricoques, 100/80/150.
Melón, 100/120. Sandías,
5 0 / 7 0 / 6 0 . C i r u e l a s ,
100/150. Fresones, 200.
M a n z a n a s , 4 5 / 5 0 / 7 0 .
Naranjas, 65/70. Limones,
60. Plátanos, 110. Uvas,
180. Peras, 75/80.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS










S o l o m i l l o , 1107.
Entrecot, 842. Bistecs la,















C a l a m a r , 8 0 0 / 1 0 0 0 .
S a l m o n e t e s , 600/700.
Sepias, 500/600. Bonitos,
500/700. Rape, 680/800.




Rosas , 4 0 / 6 0 / 1 0 0 .
Orquídeas, 1500. Claveles,
150. N e b u l o s a , 60 .
Gladiolos, 50. Astromenias,
45. Stelicias, 100. Lilium,
150 . G e r b e r a s , 3 5 .
Clavelinas, 150. Claveles,R.
200.
A T E S T A D O S
REDACTADOS POR
L A P O L I C Í A
MUNICIPAL
17 Junio: Atestado por
hur to de un Ciclomotor
color rojo, matrícula
705067, marca A/V. 188.
Mobilette, de la puerta de su
domici l io , al vecino de
Sóller Antonio Vicens Pizá.
22 Junio: Requerido el
que al margen se expresa,
Luke Timothy Lownds, de
18 a ñ o s , n a t u r a l de
CONNECTICUT U.S.A.,
con domicilio en la calle de
La Luna 50, propiedad de
su madre. Manifiesta que
sobre las tres había sido
despertado por los golpes
que daban en la puerta de la
ent rada . Al abrir se ha
encontrado con una subdita
Irani, que quería entrar.
Cerró la puerta y le dijo que
no la quería dejar entrar, a
lo que reaccionó ella con
g r i t o s e insultos. Le
preguntamos por qué no la
quería dejar pasar y nos dijo
que porque quería matar al
gato y después a él.
No es la primera vez que
la Policía Municipal tiene
que intervenir por causa de
esta mujer, y siempre por
escándalos públicos. Los






, Sobre las 22'30 del
miércoles fue requerida- la
Policía Municipal, ¡unto con
N° 00011URBANIZACIÓN. COSTA DE LA ATALAYA
PUERTO DE SÓLLER
n
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Uno cié tantos recibos firmados y cobrados por Don Juan Daniel
Pascual Castaíier presentado a un cuente de Costa de la Atalaya S.A. en
fecha 23 de Enero de 1978 en el cual carga un MINIIV.C DE CONSUIVO
de 1.200 ptas. de Agua para 1976 y de 1.200 ptas. para 1977, deducidas la
suma de 500 ptas. cobradas a dicho cliente por Ana Colom. La nota de
lectura oe contador es de fecha 16 de Diciembre de 1976 según archivo de
las personas que intervinieron en la Administración del Agua de la citada
Urbanización entre Mayo 76 y Febrero 77.
la Cruz Roja, ya q u«, la
subdi ta alemana, Giseu.s
Zolliwic, domiciliada en el
Hostal "Es Port" había
sufrido un accidente cuando
se asomaba a la ventana.
Tuvo que ser trasladada
en camilla por un Policía y
el c o n d u c t o r de la
ambulancia de la Cruz Roja
unos 500 m.
A c t o s e g u i d o f u e
trasladada a la Cruz Roja de
Sóller donde fue atendida
por el Dr. Colom, quien
ordenó de inmediato su
traslado a la Cruz Roja de
P a l m a , donde quedó
ingresada.




Una mujer fue hallada sin
vida en la zona Sa Torre
Picada, del Puerto de Sóller,
en el lugar llamado la Cueva
de la Olla. Se trata de una
mujer que fue identificada
como Francisca Brit te
Eugene, de 24 años de edad,
que estaba hospedada en un
hotel del Puerto de Sóller.
El hallazgo fue efectuado
por unos excursionistas que
lo pusieron en conocimiento
de la Guardia Civil y de la
Policía Municipal, así como
del Juez, quien ordenó el
levantamiento del cadáver.
En el r e s c a t e de la
d e s a f o r t u n a d a mu je r
intervino la Cruz Roja de
Sóller, con su Presidente al
frente.
Sobre las causas de la
muerte, se especula que
podría haber sufrido un
accidente.
DESDE MI SILLA DE RUEDAS
FELICIDAD GARCIA
FIN DE CURSO - Ya
f i n a l i z a d o otro curso
escolar, para unos con
mucha alegría, para otros
con menos por tener algún
suspenso, pero ya se sabe, el
que no se aplica lo
suficiente, lo encuentra al
linai, y otros que por más
que se e s fue rcen su
capacidad no da para más
pero lo importante es que
ahora todos los niños
podrán disfrutar del sol, del
aire y del mar. Podréis
pintar, leer, jugar, tendréis
tiempo libre, vuestro tiempo
para hacer lo que queráis.
Qué boni to ¿verdad? .
Tiempo de vacaciones tan
merecidas después de los
agotadores exámenes.
Ahora, los que tengan
ilguna asignatura pendiente
podrán estudiar relajados,
äin nervios,, y con plena
tranquilidad para aprobar en
septiembre pero cuidado
porque dos meses pasan
volando.
Los que tenéis matrícula
de honor, enhorabuena eso
si quo es aprovechar bien el
tiempo y desde estas página
nuestras gracias a todos los
, profesores de Sóller que con
su " gran paciencia y su
entrega hacen posible la
educación y cultura de
nuestros hijos.
Muchas gracias a todos
los socios que van llegando
para que los niños con
alguna deficiencia tengan su
centro de trabajo. Ya sabía
yo que la gente de Sóller es
fabulosa, y que no decaiga,
que sigan llegando socios a
cien pesetas mensuales.
Gracias otra vez. Estos niños
podrán realizar infinidad de
trabajos manuales según su
capacidad. . Por ejemplo:
collares, cerámica, macramè,
cinturones, trabajos de piel,
tejidos e incluso se piensa en
instalar una fotocopiadora.
Animo! vamos a montar
el mejor centro de trabajo
de la historia con su ayuda y
con la tuya. No lo olvides.
C O N T A M O S CONTIGO,
t".R ACIAS.
FIESTAS DE LA C/
SANJUAN
• Como catla año la calle de
San J u a n , celebró la
festividad de su Patrón, y
una vez más se organizaron'
sus festejos, tales como cine
infantil, bailes, coca y
bebidas para todos. La calle
fue adornada como cada
año con buen gusto. Los
vecinos quieren agradecer al
alcalde su colaboración y
ayuda por haber podido
rcaliiai lu tiesta una vez
.más.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a María Asunción Selles Alonso
qué falleció en Palma, el día 20 de Junio de 1982
A LA EDAD DE 64 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Antonio Gallego Alonso; hijos, Antonio,
Ma.-Asunción, José, Francisco y Pilar Gallego Selles; hijos políticos^ Ignacio
Martí, Silvana Rean, Esperanza Otero, Josefa López y Gabriel Liado; nietos;
hermanas, Francisca, Josefa y Vicenta Sellés Alonso; hermanos políticos;
ahijados, Antonia-Ma. Martí Gallego y Franco Gallego Rean; sobrinos, primos
y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada
por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Mirto, 5.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE DON
Miquel Orerò! Garât!
1
 que falleció en Toronto, Canadá
el 18 de Junio
E.P.D.
Sus apenados, esposa, María Sánchez Vaquer; hijos, María y Juan
Sebastián; hijos políticos, Manuel Martín; nietos, Javier, Miguel Ángel, y
María Alejandra; ausentes, hermano Sebastián Cirerol Grau; ahijado, Aniceto
Sánchez Martínez; hermanos políticos, Catalina Cabezas, Lucia Goliard, Vda
de Cirerol, Margarita Ferriol, Vda de Cirerol, Antonia, Francisca y Catalina
Martín y Margarita Sánchez Vaquer, José Ruiz, Gregorià Martínez y Antonio
Mateu; sobrinos, primos y demás familia al participar a sus amistades tan
sensible pérdida ruegan asistan a la misa que se celebrará en sufragio de su
alma el miércoles día 30 de Junio a las 8 en la parroquia de Son Sardina, o
que de otro modo la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.
Casa mortuoria C/Tepuy; Residencias El Trigal 7B
Parque Humboldt 108 CARACAS, VENEZUELA
Semanario Sóller LOCAL
PRIMERA COMUNIÓN
El pasado domingo y en
la P a r r o q u i a de San
Bartolomé de Sóller, recibió
por vez primera a Jesús
* Sacramentado de manos del
Rdo. D. Rafael Horrach, la
n iña Guillermina Luque
Jordan, hija de D. Diego
Luque Ruiz y de Da.
Antonia Jordan Llobera.
Una vez finalizada la
ceremonia religiosa los
familiares y amigos fueron
obsequiados con una cena
en el Restaurante C'as
Carrete.
Felicitamos a la nueva
comulgante, así como a sus




20 a las 12
recibió por primera vez a
Jesús Sacramentado el niño
José Garrido Mas.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en nuestra Iglesia
P a r r o q u i a l d e S a n
Bartolomé celebrando la
Eucaristía el Rdo. D. Miguel
Gual.
E l n i ñ o e s t u v o
acompañado por sus padres
D. Rafael Garrido Parra y
Da. María Mas Mayol y
otros familiares.
Una vez terminada la
ceremonia religiosa los
padres del niño ofrecieron a
sus familiares y amigos una
deliciosa comida en el
Restaurante Campo Sol.
R e c i b a n desde estas




El pasado domingo, día
20 de los corrientes y a las 7
de la tarde recibió por
p r i m e r a vez a Jesús
Sacramentado el niño Jaime
Martorell Coll, de manos dol
Padre Domezain.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en el Convento
de los Sagrados Corazones i ,
c u a l p r e s e n t a b a u n
m a g n í f i c o a s p e c t o ,
adornado profusamente
para esta ceremonia.
El niño entró en el
templo acompañado de sus
padres D. Jaime Martorell
Sabater y de Da. Catalina
Ma Coll Lladó.
Después de recibir su
primera comunión, el niño
en compañía de sus padres y
abuelos y demás familiares
se trasladaron a su casa
donde tuvo lugar una gran
fiesta familiar.
Reciban desde nuestras
páginas tanto el niño como




Per es vinent diumenge
dia quatre a les cinc des
capvespre es components de
s'Escola de Balls de Sa
S o c i e t a t " D e f e n s o r a
Sollerense" tenen previst sa
posta en marxa d'urt
Festival en es que seran etx
ú n i c s p r o t a g o n i s t e s ,
intentant fer passar un
capvespres agradable a tots
ets assistents, fent-los
recordar un poc tot lo
n o s t r o , s e s n o s t r e s
tradiciones, es nostros balls,
ses nostres gloses, sa nostra
música...
Aquests joves que pas a
pas han anat aprenent
aquests balls que amb tanta
d'il.lusió ballaven es nostres
padr ins amb motiu de
q u a l s e v o l f e s t a o
esdeveniment, nos volen fer
participar de sa seva alegria,
d'aquesta satisfacció interior
que senten per haver après
aquesta deixa cultural des
nostres avantpassats, i nos
ofereixen aquesta tarda
d ' a n i m a c i ó , a legr ia i
entreteniment de sa que serà
escenari es Teatre de sa
centenària Societat sollerica
"Defensora Sollerense".
Recordau! ' Es vinent
diumenge a les cinc tots
tenim una cita. No hi
falteu!
JOAN




u n a n i m i d a d , aprobar la
Renovación del Padrón
Municipal de Habitantes,
referido al 31 de Marzo de
1982.
Se acuerda , por
unan imidad , aprobar el
expediente instruido a raíz
de denuncia presentada por
D. Bartolomé Mayol Garay
y Da. Ana Frontera Oliver,
sobre obras que se efectúan
en el Hotel Monto-Azul
propiedad de D. Miguel
Isern Frontera.
— Se acuerda , por
unanimidad, conceder una
ayuda económica a D. Juan
Estados F n s e ñ a t , oara
c o n m e m o r a r e l 50
a n i v e r s a r i o de l primer
partido de baloncesto en
Baleares.
— Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
subvención a D. Rafael
Jiménez Requena en calidad
de Presidente del "Club
Sporting Sóller".
Se acuerda , por
unanimidad, conceder una
subvención a D. Amador
Castañer Noguera, en su
c a l i d a d d e " U n i ó n
Deportiva Sollerense," para
el Juvenil de 3a. Regional.
— Se acuerda por
unanimidad, conceder una
subvención a D. Marcelino
G o t R a m i s c o m o
responsable de la "Sección
de Atletismo del Círculo
Sollerense."
Se acuerda , por
unanimidad, autorizar el I
RALLYE CIUDAD DE
SOLLER, y colaborar con
un Trofeo y 7.000 pesetas
para propaganda.
— Se acuerda , por
unanimidad, autorizar el
horario de carga y descarga,
en la C/. Jaime Torrens del
Pueito de esta ciudad.
— Se acuerda , por
unanimidad, proceder a la
reparación del patio escolar
de la Escuela del Puerto de
esta ciudad.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, proceder al
a d e c e n t a m i e n t o de la
explanada existente en el
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An En Pep Tunet, escolà major que ha estat üe
sa Parroquia de Sóller. Amb afecte.
Sería devers l'any
1921 - per tant tendría
jo de 9 a 10 anys — quan
vaig conèixer en Pep
Tunet. Ell ja vestia
"Lloba 5 ruquet" quan
vaig començar a fer
d'escolanet. Record que
va ésser un parell de dies
abans de Sant Rafel. I dic
això, perquè des cap de
poc t e m p s , d 'haver
començat, i donat es cas
que el Rector Sitjar
nomía Rafel; vaig anar a
sa Rectoria amb sos
altres escolanets per
donar-li els "molts-anys".
El senyor rector me va
f e r u n e s q u a n t e s
preguntes (que jo no vaig
sebre respondre a totes) i
que havíem de sebre de
cor per servir sa Missa.
Mentres tant, sa tia Aina
— que era una criada
vella que tenia — mos va
donar "chocolate" amb
ensaimades i figues de
moro abastement.
D'escolà mayor hi
havia l'amo En Toni.
Després venien En Pep
Tunet, En Tomeu Freixe
i un que nomia Ricardo.
Aquest era fill d'un
Guardia Civil i per tenir¿
son pare i sa mare que;
eran forasters, ni parlava
es f o r a s t e r - ni es
mallorquí. Tot "heu
tomava". Dic això,
perquè si l'enviaven a
cercar fos lo que fos,




per sa festa del senyor
rector.
De l'amo En Toni si
que podria parlar-ne molt
y be. Era un gran escolà
major. Entès en totes
aquelles coses de sa
Lliturgia, tant per a sa
Semana Santa, com si
venia el Bisbe per allò de
confirmar o per a sa
Visita Pastoral. Amb una
paraula: Mai per mai vaig
veure una falla en ell ni
que faltas res; que ho
tengués tot tant ben
preparat, que es Mestre
de Ceremonies de la Seu
— que en aquell temps
era el senyor Bosch -• no
li donas s'enhorabona.
De segon hi havia En
Pep Tunet i llavonses
veníem noltros tres, que
eram: Dos, per es cirials i
un altre que se cuidava
des foc, o sigui, de
s'encenser; aquest era jo,
que venia a ésser com
s'escolà tercer.
¡Quantes coses vos
podria contar des temps
que vaig ésser escolà! .
¡Com ha canviat...!
Començant per aquelles
ceremonies que se feien
per es Baptisme, per
a q u e l l s "rollos" i
estampes que donaven
per a sa P r i m e r a
C o m u n i ó . D'aquells
diumenges capvespres,
que tant ses escoles i
costures venien a la
Parròquia, on el senyor
rector els explicava sa
Doctrina. D'aquelles
Novenes de Sant Antoni,
a on solia venir un
predicador de fora; i
no l t r o s , escolanets,
soliem .sortir amb so
Capiller, bacina cada un,
i de casa en casa, captant'
per a sa festa. D'aquella
murta que mos t'eia
e s c a m p a r don Pere
Antoni Alcover, que era
es capiller. D'aquelles
beneídes, on sa música
tocava a plaça es temps
de ses corregudes. Com
que era m it ja-f es ta, sa
gent endiumenjada es
passejava per es Born, i
llavors, es vespre, anava a
escoltar es sermó i a sa
"Reserva de Nostramo",




D'aquella festa de la
Candelera, on mos davan
una candela amb so cul
pintat, i el sendemá —
que era Sant Blai -,
també mos daven un
panet gros, de quatre
dècimes, francés i beneit,
perquè era s'invocat de sa
gargamella.
0 ' aq j ie Í Í s Se t
D ü m enges de Sant
Josep. D'aquell Mes de
Maria, on ses filles de La
Purísima s'afanyaven per
veure qui més poria
enllestir i endiumenjar sa
Capella de la Purísima en
flors i domasos color de
cel.
D'aquelles processons
del Corpus, on trèiem sa
Creu de Plata'enmig de
quatre cirials. D'aquelles
processons del • Cor de
J e s ú s . D ' a q u e l l s
predicadors tan bons,
que, fins i tot, en venien
de Barcelona. I que en
direm d'aquella Corema;
d'aquella Casa Santa a on
ets allots venien enmig de
p l a ç a a m b u n a
ronquedora o amb una
matraca, o amb un faç,
esperant que noitros,
escolanets, els avissasim
per fer es renou i atupar
sa jaia. I llavors, es dia de
Pasco, venien per veure
córrer es centurions quan
El Bon Jesús resuscitava.
Des Picau Sal, de casa
en casa. D'aquell Llit de
La Mare de Déu d'Agost,
que feien en es portal de
plaça. Noltros anàvem a
cercar s'ase de Ca'n Tofol
Reja per dur aquells
belveures i aquelles
aufabagueres tant grosses
que cada any feien a Ca's
Potecari Torrens i a Ca'n




mos feia Madó Catalina,
dona de l'amo En Toni,
es dia de Tots Sants
vespra, on. tocàvem de




bresol tant garridos, que
e n c a r a e n r e c o r d
qualcuna. D'aquelles
Vespres i Completes;
d 'aquel les Quaranta
Hores; d'aquells 15 o 16
capellans que cada dia
omplien el cor per venir
al rés. D'aquelles peces
de dues o q u a t r e
dècimes, tortes, que mos
daven a sa bacina i
perquè espanyaven es
paper quan fèiem ses
rulles, amb un martell les
adreçàvem per posaries
planes i duries an es
"Chic-Chic" d'En Tibe.
Amb una paraula, com
vos deia, una sèrie de
coses que record amb
enyorança.
A pesar de que esjovent d'avui digui que
un temps viviem a sa
LLuna, ara que ja hi hem




CONTAMINACIÓ per Vicenç Pérez
Aquesta setmana va sortir
per la premsa i per la Radio
Nacional un informe de la
Direcció General de Salut
Pública en el que se donava
cmpta dels punts de les
nostres costes que „.no
p r e s e n t e n uns nive'ls
microbiologies satisfactoris.
Concretament un d'aquest
punts era el PORT DE
SÓLLER en tota la seva
extensió. Després d'aquest
informe, esperam que les
nostres autoritats hauran
pres les mides pertinents per
evitar que el nostre port
estigui a aquesta llista i la




solleric ens ha informat de
que com en anys anteriors i
com ja és habitual se farà la
t r a d i c i o n a l excursió de
SANT JOAN al PUIG DE
MIGDIA a veure sortir el
sol. La sortida a efectes do
que hi pugui anar el màxim
de gent serà avui dissabte a
les dotze de sa nit a la
PLAçA. Així que ja ho
saben tots els valents i
valentes. Avui a les dotze a
Plaça a veure un dels
espectacles més agradables.
METEREOLOGIA
La setmana passada vam
dir que plouria i diumenge
va ploure. Malgrat ser
aficionats, encara encertam
qualque vegada. Llàstima
que aquestes pluges no
tocaren gairebé enterra ni
refrescaren gens ni mica
l'ambient.
•TRIBUNA LIBRE
Con la obligación y el
deber propios que consigo
lleva anejo el desempeño de
responsabilidades en un
par t ido de democracia
interna, creo conveniente el
i n t e n t a r a c l a r a r la
conyun tu ra actual del
U.C.D. desde una óptica
obje t iva , sin apasiona-
mientos y con gran sentido
de la realidad.
Indudablemente la crisis
por la cual pasa e 1
partido en el gobierno a
nivel de los más significados
representantes de las
d iversas tendencias :
liberales, socialdemócratas y
democristianos, deja sentir
su influencia sobre todos
aquellos que con ilusión y
t r aba jo , sea desde el
A y u n t a m i e n t o , l a s
ejecutivas locales, o afiliados
de base, no comprendemos
exactamente lo que ocurre,
o si lo entendemos,
pensamos que el problema
parece más de prestigio
personal que ideológico.
Llegados a este punto,
creo que la mayor parte de
los miembros de U.C.D.
Regional, salida fortalecida
en las recientes elecciones
internas, respiran aires de
preocupación y de cierta
ince r t idumbre por las
repercusiones que puede
tener la salida a a la crisis
que está pasando nuestro
partido, crisis motivada por
diversas causas que no
analizamos en este artículo.
U . C . L ) . M a l l o r c a
cohesionada y fortalecida
ideológicamente, debe exigir
una mayor atención por
parte del ejecutivo del
partido a las decisiones de
los órganos regionales. En
consecuencia, puede y debe
exigir una regionalización
del partido con todos los
derechos que ello lleva
consigo.
Porque lo que ante todo
debemos salvar es esa misma
fuerza y cohesión antes
mencionada del Centrismo
B a l e a r , a c e p t a d o y
refrendado en las urnas por
numerosos habitantes de
nuestras islas, que ha
significado un nuevo estilo
de vida. Se debe estar
p r e p a r a d o p a r a u n
hipotético freno a la
regionalización de nuestro
partido lo cual no significa
el que en nuestras islas haya
un desmembramiento de lo
que tanto ha costado
alcanzar: tener un partido
de ampl ia aceptación
popular por una parte, y de
maestría del Presidente de
U.C.D. en llevarse a una
Comunidad Autónoma de
hecho y derecho.
Esa forma de vida social y
económica aceptadas por los
mallorquines, no puede
pender del hilo de unas
decisiones adoptadas en
circuios alejados de nuestra
realidad social, económica y
cultural, sino de nosotros
mismos, y al frente de
nuestras apiraciones se
encuentran los dirigente del
Centrismo Balear para
reflexionar y pedir opinión.
Cen t r i smo que podrá
entenderse como opción de
modelo de sociedad y no
como dependencia de un
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sobre la mar apareix invicta
mirar-te mes i mes m'excita
ambdós formam l'Aurora
jo sobre la térra de grandor titánica
tu sobre l'aigua de grandesa oceànica
cream la vida pura i dinàmica
que es mou grácil i sonora
Oh Apolo estimat espriu
tu que dones calor a tot Io que viu
per servar mon amor actiu
vullc una besada
Eole gelós es va irritant
Neptune ebri es va alçant
i una turbonada d'espant
deixa la terra desolada
De dins la mar amb les algues
dins la terra n'hem fet roses
i altres flors que descloses
donen a l'ambient aroma
A l'origen de la nostra vida l'encestre
el born flotant sobre l'aigua immensa
es el Sol sota la volta celeste
que lo que viu o transforma
El savi contemplant les galàxies
son de quasi tothom les ànsies
somiant futures estancies
per l'home al mes enllà
estimem bé la nostra terra
impedint la destrucció i la guerra
perquè es l'ecologia que no s'erra
per la natura servar
Quan la torça dels elements
solen tornar inclements
i som jo i tu inconscients
i a lo que clam vida mor
es tal la nostra magnitud
que tenim la suprema virtut
que a les altes esferes i la multitut
quedam retuts per la por
Quan estam a dins tenebres
mig mon calent l'altre en gebres
junts feim poderoses àlgebres
quan lluu la Lluna la nit
es que en consulta hem engendrat
qualque esdeveniment de maldat
i anar castigant sens pietat
lo que del egoisme ha sortit
Digaume no es vertaderament afrós
que UH bosc elepit i esponerós
caigui sota Taféete horrorós
del foc suprimint la vida
es possible en ple segle vint
que la barbàrie segueix existint
i que la natura va consumint
la Clamada assesina
Jo Febo teñe el cor que bat
al meu entoni tota una immensitat
giravolta actiu a ma voluntati »soc pura ardência
sobre l'aigua tormentosa ta gràcia infinita
donaré vida o mort si mon cor s'excita
els qui aiman la natura deesa Afrodita
tendrán clemència
Quan la terra ja he daurada
i s'acosta el fi de formosa jornada
gaudicnt dins la natura adorada
la flama del meu amor
llevors el mon reposa i anyora
tu a la mar dolça esposa i senyora
vas engendrant la nova Aurora







Diuen que un dia una
madona va coincidir amb
Einstein en una festa. El
cas és que l'esmentda
dona, no sabent de què
parlar amb el famós savi,
li va demanar que li
explicas amb poques
paraules què era això de
la teoria de la relativitat.(M'imagín la situació un
poc com si, quan vengué
fa un parell de dies
l'ambaixador americà,
q u a l c u u l i hagués
preguntat: què, i això de





"Veureu, és ben bo
d'explicar. Amb la meva
teoria he arribat a la
conclusió que tot és
relatiu. Per exemple, una
hora xerrant amb aquella
al.loteta em passaria com
si ' fos just un quart
d'hora, mentre que el
m a t e i x t e m p s
escoltant-vos a vós em
pareixeria una eternitat."
No sé si la història deu
esser certa, però després
d'haver vist la famosa
foto d'Einstein treient la
llengua, jo no juraria que
no ho és, de vertadera. El
crec capaç de tot.
El que si puc assegurar
és que "tot és! segons es
miri" no és certament un
enunciat massa escaient
per a la teoria de la
relativitat, bo i que és un
antídot força adequat
contra la peresa mental.
No obstant això, el fet
és que el fundament i les
principals conclusions de
la teoria de la relativitat
(T.R.) si que es poden
explicar amb poques
paraules. Avís des d'ara
que la T.R. no té cap
utilitat per a plantar
Iletugues o perquè surti
bé la maonesa, però
sempre hi ha lectors
interessats en qüestions
c ien t í f iques decidida-
m e n t i n ú t i l s , com
aquesta. I a ells m'adreç.
Així que començaré.
Fins als darrers anys
del segle passat, el mon
de la Física era una bassa
d'oli. Les lleis trobades
per Galileo i Newton,
entre d'altres, eren
c a p a c e s d 'expl icar
Perfectament perquè la




flabiol no sonava igual
que un violí i perquè la
pluja queia cap avall i no
pas cap amunt. Recolzat
e n u n e s q u a n t e s
equacions, l'home del
denou pogué fer la
revolució industrial ,
inventar els cotxes i
omplir els rius d'apetitós
cianur.
T o t h o m e s t a v a
contentíssim i ben
orgullós de la ciència i el
progrés (tret de Carles
Marx i qualque ecologista
"avant la 1 lettre", que
sempre n'hi ha d'eterns
disconformes) quan, heus
ací que la llum va
començar a fer-ne de les
seves.
Com se sap, el
concepte de velocitat és
relatiu. Si an am dins un
cotxe i veim que s'ens
apropa un altre cotxe al
davant , t endrem la
impressió que aquell
marxa a més velocitat
que s i est iguéssim
aturats. Per què? Perquè
la nostra velocitat se
suma a la seva. En canvi,
si si seguim un cotxe que
va a la mateixa velocitat
que nosaltres, ens farà
l'efecte que està com
aturat. En aquest cas, les
velocitats es resten i ens
pa re ixe rà que l'altre
cotxe no en té, de
ve loc i t a t (perquè no
s'allunya).
Doncs bé, era prou
conegut que la velocitat,
diguem-ne» normal, de la
llum és 300.000 Km/sen
el buit. (Es a dir, un raig
surt del sol i arriba a
nosaltres fent 300.000
Km de camí cada segon)
Ara bé, què pasaría si
a m i d à s s i m aquesta
velocitat apropant-nos-hi
i " a l l u n y a n t - n o s - h i ?
Hauríem de trobar un
canvi en la velocitat
aparent del raig. La cosa
no és tan difícil de fer
com pareix , perquè
s'havia inventa t un
aparell adequat al cas
( l ' i n t e r f e ròme t r e de
Michelson).
Mans a la feina:
Michelson i Morley
agafen l'aparellet i RES,
la velocitat de la llum és
sempre la mateixa. Què
hi passava?
No vos perdeu la






Es just i necessari que
amb aquestes línies comenti
molt positivament l'ajuda
que ha rebut aquest curs
l'Escola de Deià per part del
Minis ter i d'Educació i
Ciència i per part del
Consell Insular de Mallorca.
Es just i necessari perquè
així corn en altres ocasions
he criticat les mancances
materials i econòmiques del
Centre, ara, fi de curs, la
balança es gira a favor de
l'Administració i Consell.
1 ) El c urs passat
l 'assignació econòmica
ministerial per a material
didàctic pujava la xifra de
6.432 pessetes per trimestre.
Aquest curs n'hem rebudes
17.973 per trimestre,
t r ip l ican t - se per tant
l'assignació. Açò ha produit
d'immediat alleugerar les
de spese s de ma te r i a l
didàctic comunitari que
venen pagant els pares cada
mes i, al mateix temps,
poder adquirir una sèrie de
necessitats escolars, com pot.
ser instrumental i material
audiovisual.
2) Per altrecostat i per
primera vegada en 10 anys,
l ' E s c o l a h a r e b u t
directament del M.E.C,
i n s t r u m e n t a l n o u : un
microscopi monocular de
1.500 augments, una lupa
binocular, 8 mapes murals
f ísic-polítics, un globus
t e r r a q u i , un equip de
metrologia compost per
eines bàsiques de mida, i un
m a g n e t o f ó n cassette i
auriculars amb mescladora
per a e n s e n y a m e n t
d'idiomes. La importància
d'aquest paquet de coses no
està ni en la quantitat ni en
la qualitat. . . vaig més enllà.
La importància d'haver
rebut material, després dels
passats perills de desaparició
de l'Escola allà el 76 per la
p o l í t i c a e s t a t a l d e
concentracions, està en que
el Ministeri torna tenir en
compta les escoles petites i
que això ajuda a acabai' amb
'a s i t u a c i ó l l a r g a
d'interinitat que hem patit
fins ara i que feia que
l'Administració ens oblidàs
(sense enviar res) perquè
Pensava que érem una escola
moribunda que prest o tard
se tancaria.
3) El Consell Insular de
M a l l o r c a , Conse l l e r i a
d'Educació i Esports, ens
concedí 60.000 pessetes a
fiastar en material esportiu;
les idèn t iques 60.000
Pessetes que també concedia
a qualsevol escola gran de
moltes unitats. D'acord
pares, infants i mestre les
destinàrem a equip de
muntanya que no necessitas
ni d'una infraestructura de
gimnàs que no tenim ni de
camp esportiu que encara
Deià no té. Compràrem 6
tendes de campanya per a
excursions i estades, 13
matalassets per a dormir, 6
linternes càmping, un joc de
dames, dos plafons de
bàsquet i 9 pilotes de
futbol, bàsquet i balonmà.
I l'ajuda no acaba aquí,
perquè després hi ha que
subratl lar un important
capítol d'atenció cap a les
escoles petites (entre elles la
de Deià) per part de la
Inspecció d'E.G.B. Als
mestres-directors d'aqueixes
nos reunien un dia a Ciutat
amb una assistència de -1
inspectors damunt 6 que
n'hi ha en plantil la per a
totes les Balears (lo que
demostra el seu interés) i
aquests s'interessaren per
totes les nostres necessitats
materials i pedagògiques,
encara que, vergonyosamrnt
p e r m a p r o t o s s i ó ,
l'assistència de mestres fos
mínima.
En definii iva: un notable
per a l'Administració de
Serveis-Unitat de Centres
del M.E.C., un notable pel
Consell i un notable per a la
Inspecció. Noltros, nins i
mestres, estam encara
v i squen t l'eufòria d'un
material nou: som uns
infants amb sabates noves.
Crec que després, prest o
tard, sorgirà d'aquí una
reflexió: la necessitat de
l'espai escolar, la necessitat
de que com més material
tens més sales i espais oberts
necessites. . . Aquest pot ser
el tema del pròxim article.
Ramar Portdesóiicr
• restaurant ·:y±-:,f-
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REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliano de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,1 tel 63 12 88 - soller
8 ESPORTS Semanario Sóller
RÀFEGUES
ESPORTIVES
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per Joan
CICLISME
Es c ic l i s tes sollerics
segueixen també participant
a totes ses curses disputades
a lo llarg i ampli de sa nostra
geogra f i a i l lenca . Per
aquesta setmana hem
preparat un breu resum de
ses seves darreres activitats,
activitats de ses que per
manca de temps i d'espai noji 'haviem pogut parlar
encara.
T R O F E U A N T O N I
GELABERT.-
Prova ciclista reservada a
ses categories de vetefans
amb un recorregut d'uns
setanta quilòmetres amb sa
pu jada dues- vegades a
Puntiró i es Pou des Coll.
Victòria absoluta d'en Joan
Gelabert de Santa Maria que
com es lògic havia posat sa
màxima il.lusió en guanyar
sa cursa que portava es nom
des seu oncle. Es solleric
FELIP MARTIN es va
classificar en es setzè lloc de
sa general. Es va disputar
aquesta prova es diumenge
dia setze de maig.
S E G O N T R O F E U
A N I V E R S A R I C .C .
ARTANENSE.-
Cursa disputada es
dissabte dia vint-i-dos de
maig dins es circuit urbà
d'Artà, que va destacar per
ses moltes primes que es
varen disputar a lo llarg de
sa prova, a sa que es va
imposar en Crespi des C.C.
Palma, seguit des manacori
Joan Caldentey, en Rigo i
en quart lloc es solleric
A N T O N I L U Q U E .
Seguidament varen entrar en
Bennassar, A. Serra, en
Pérez i es solleric ANDREU
BERNAT en vuitè lloc des




cadets, juvenils i aficionats
.organitzades es dissabte dia
vint-i-nou de maig per sa
Penya Ciclista Guillem
Timoner. Dins sa cursa
reservada en ets aficionats ijuvenils hi varen prendre
part es solleric Andreu
Bernat i Antoni Luque. Es
manacori Joan Caldentey va
ésser es guanyador absolut,
en t ran t en solitari a '
s'arribada. En segon lloc es
va classificar es també
manacori Jaume Pou, seguit
pen J.A. Crespi, en Pérez,
n'ANDREU BERNAT en
cinquè lloc i n'ANTONI
LUQUE en sisè, seguits per
n'Hernandez en Tugores, en
Terrassa, en Maya... fins a
vint-i-vuit classificats.
T R E S D I E S D E
MANACOR.—
Es manacori Jaume Pou
va ésser es gran guanyador
d'aquesta prova disputada
en tres etapes es dies quatre,
cinc i sis de juny. Victòria
sollerica en es primer sector
de s'etapa des divendres dia
quatre, a càrrec de n'Antoni
Luque que es va imposar a
s 'esprint an en Joan
Caldentey en J.A. Crespi, en
Jaume Pou, en Comila... Sa
EN SÓLLER:
Tofol Martí
Taller mecànic Tel. 631931
Colaborador de/MOTOR BRLERRS/a
C/. Aragón 11 - Teléfono 46 36 OO - O4 - OB - Palm« d« Mallorca
manca de recolzament des
seu equip va ésser es motiu
d e q u e e n L u q u e
s'enfondrés en es segon
sector d'aquesta primera
etapa perdent es liderat.
S'actuació de n'Andreu
Bernat va ésser un poc més
regular ja que a sa primera
etapa es va classificar en es
vuitè lloc, lloc que va seguir
mantenint després de sa
segona etapa, classificant-se
a més a sa tercera etapa
també en es vuitè lloc. A sa
g e n e r a l n ' A N D R E U
BERNAT es va classificar en
es lloc. vuitè, antecedit pen
Jaume Pou (primer lloc),
Joan Comila, Bartomeu
Rigo, Rafel Cerdà, J. A.
Crespi, Bennassar, i J.P.
Arias. N'ANTONI LUQUE
va obtenir es lloc divuitè de
sa general.
GRAN. PREMI TABYR-
Una de ses curses des
calendari illenc organitzada
per es C.C. Baleares es
dissabte dia dotze de juny,
dins sa que estava inclosa sa
pujada en es Coll de Sóller,
es Puig Major i Cura.
Vint-i-un varen ésser ets
aficionats que varen prendre
sa sortida neutralitzada des
de Sa Vileta, per donar-se sa
s o r t i d a o f i c i a l a
s ' e n c r e u a m e n t de sa
carretera de Sóller, entre ells
es sollerics Luque i Bernat.
N'Antoni Luque va puntuar
en tercer lloc per damunt es
Coll de Sóller, n'Andreu
Bernat en segon i en Salvà
en primer. A sa baixada cap
a Sóller es va formar un
grup integrat per aquests
tres homes més es manacori
Jaume Pou, en Bennassar,
en Caldentey, en Terrassa i
en De Toro, en es que a SES
PRIMERES RAMPES des
Puis Major es va . afegir
n 'Hernandez. Passat es
Monument, a ses primeres
rampes des Puig Major es
solleric Luque intenta
s'escapada en solitari sortint
en sa seva persecució en
Salvà que l'agafa prop de Sa
Taulera, trenta metres
darrera segueixen pujant en
Jauem Pou, en Bennassar,
en Caldentey, en Terrassa,
en De Toro i es sollerte
Andreu Bernat. En es pas
•per Son Blanco n'Andreu
queda despenjat des grup
perseguidor, des que salta de
nou en Jaume Pou que
aconsegueix enlaçar amb
n'Antoni Luque i en Salvà
en es pas per" s'encreuament
de sa c a r r e t e r a de
Fornalutx. En es pas per
Lluc s'avantatge des tres
fugats damunt es grup
perseguidor és de més de
cinc minutes. Dins aquest
grup es troba de nou es
solleric Andreu Bernat, en
De Toro, en Terrassa, en
Perelló, en Caldentey, en
Rigo, i n'Hernandez. A ses
primeres rampes de Cura en
Salvà parteix en solitari
aconseguint brillantment es
primer lloc amb un temps
de 3-35*35, seguit pes
manacori Jaume Pou amb
3-36'33" i es solleric
LUQUE en tercer lloc amb
3-37'29". A continuació en
De Toro, Crespi, Palacios,
CAldentey, Terrassa, Rigo,
B e n n a s s a r , P e r e l l ó ,
ANDREU BERNAT en es
lloc dotzè amb 3-50'41",
Maya, Manchado y Romera.
A N T O N I
PISTARD-
L U Q U E
Es diumenge dia tretze de
juny es solleric Antoni
Luque va participar en es
Campionats de les Baleares
de Pista, modalitats de
Persecució Olimpica i de
fons en Pista. A sa primera
d'elles integrat dins d'equip
des Mon t e s i ó n - R o x a .
compost pen Jaume Pou, en
Joan Caldentey, en Casellas
i n'Antoni Luque, es varen
classificar en segon lloc
obtenint es Sub-Campionat
amb un temps de 5'29"72,
antecedits en primer lloc per
s'equip de Comercial V allori
integrat pen J.A. Crespí,
Arias, Pérez i Tugores que
varen obtenir un temps de
5-23"62.
Dins sa segona de ses
modalitats es Campionat de
les Balears de Fons en Pista
per aficionats, a cent trenta
voltes, es va imposar es
manacori Jaume Pou, seguit
de n'Arias i des solleric
ANTONI LUQUE en tercer
lloc, que va aconseguir sa
medalla de bronze. A
continuació en J.A. Crespi,
en Sastre i es també solleric
Nicolau JAUME, tancant sa
classificació.
CAMPIONAT DE LES
BALEARES DE FONS EN
CARRETERA.-
D i s p u t a t es passat
diumenge dia vint de juny,
baix de s'organització des
C.C. Honderos amb sa
participació de disset
corredors aficionats, entre
ells es solleric LUQUE i
JAUME. Es va donar sa
sortida oficial des de Ciutat,
a sa carretera de Manacor
partint es corredors cap a
Son Ferriol, Pla de Na Tesa i
carretera d'Inca. Passat
Santa Maria es produeix es
primer intent de fugida per
un grup dins es .que es
troben es dos sollericsjuntament amb en Serra, en
Romera, es dos Crespis, en
Comila, en Caldentey i en
Solivellas. No prospera
s'escapada i abans d'entrar a
Consell tots són reintegrats
a s'ordre des pilot. A sa
sortida d'Inca es produeix
s'escapada bona integrada
pen Cerdà, en Caldentey, en
G. Crespí, en Romera,
n'Estarelles i en J. A. Crespí,
imposant-se en Cerdà, amb
un temps de 4-38'40" en es
cent seixanta-sis quilòmetres
de recorregut. En segon lloc
es va imposar en Caldentey,
seguit d'en J.A. Crespi i en
G. Crespi. Seguidament es
solleric ANTONI LUQUE
en cinquè lloc, seguit d'en
Salvà, en Mas, en Serra i en
Nicolau JAUME en novè
lloc.
X X I V C A M P I O N A T
D'ESPANYA DE FONS EN
CARRETERA-
Es vinent dies dos i
quatre de juliol tindrem tots
s'ocassió d'assistir a una
prova un poc excepcional
per ses Illes, es Campionat
d'Espanya de Fons en
Carretera per Juvenils,
d i s p u t a t b a i x d e
s'organització des pujant
Club Ciclista Honderos-80.
Dia dos dins sa modalitat de
contra rellotge per equips i
dia quatre en línia. Actuarà,
entre altres, de Comissari a
sa prova contra rellotge es
Vocal Federatiu solleric
J a u m e Oliver Sastre,
President des Club Ciclista
"Defensora Sollerense". Sa
n o s t r a enhorabona a
"Honderos-80" per sa
celebració des Campionat
Nacional així com per sa
br i l lan t temporada que
estan desenrotllant en
benefici de s'esport des
pedal.
N O V E N A CORREGUDA
"FESTES PATRONALS DE
L'HORTA"
Com cada any es segon
diumenge de juliol baix de
s'organització des Club
C i c l i s t a " D e f e n s o r a
Sollerense" i es patrocini de
sa Comissió de Festes de sa
popular barriada de L'Horta
es disputarà una de ses"
proves ciclistes que dur
camí de convertir-se en una
de ses .clàssiques des
Calendari Balear, i que
aquest any arriba ja a sa




reservada només a sa
categoria d 'aficionats,
disputant-se damunt es
següent circuit urbà: Carrer
P o e t e s s a F r a n c e s c a
Alcover-Pont d'en Barona -
Carreró d'en Figa —
Carretera Desviació al Port
de Sóller - Monument
Heroins del 11 de Maig - i
Carrer Poetessa Francesca
Alcover, en es que es
donaran un total de
cinquanta-una voltes amb
u n recorregut aproximat
d ' u n s s e t a n t a - d o s
quilòmetres.
Joan
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630.C6
Ofrece por dos millones doscientas mil pase tas
Una casa en la calle Vuelta Piquera, libre
de inquilinos, unos bajos, matilo sóta-
no, patio, un entresuelo con vivienda
de un dormitorio, comedor, cocina y
cuarto de aseo con ducha y lavabo y
otra vivienda de dos dormitories, co-
medor, cocina y cuarto de baño con,
calentador.
Semanario Sóller ESPORTS a
ASSAMBLEA DES C.A.S. NAUTILUS
JOAN MAYOL TOMAS NOU PRESIDENT:
"PROCURARE FER ES MÀXIM PER ANAR PER
AMUNT..."
Es passat divendres dia
divuit es varen celebrar a sa
Cafeteria Nautilus, local
social des Club d'Activitats
Subaquàtiques que porta es
mateix nom, ses Assembleas
Ordinària i Extraordinària
d'aquesta Entiat sollerica,
amb molt poca assistència
(vint-i-un socis), suposem
que degut a sa coincidència
d'horaris amb sa celebració
des mundial de futbol.
Sa taula estava presidida
per n'Ignasi Martí, President
de sa Gestora, acompanyat
pes T re so re r Carles
Grauches, es Secretari
Miquel Arbona i es vocal
Rafel Forteza, a més d'en
Jeroni Cladera i n'Antoni
Ferragut Vice-Président i
Secretari, respectivament,
de sa Federació Regional.
En Miquel Arbona va fer
un resum de ses activitats
desenrotllades aquesta
temporada de ses que són de
destacar ses dues proves de
c a ç a s u b m a r i n a
organitzades, sa Travessia en
es Port de- Sóller, i sa
participació a sa prova des
Campionat de Mallorca
organitzada per es Cias. Va
anunciar que hi havia hagut
cinc dimissions de sa
Gestora per poder-se
presentar a sa Directiva. I
que s'Ajuntament havia
agraït an es Nautilus sa seva
col·laboració per ses fotos
de s'emissari submarí. Va
acabar donant públicament
ses gràcies de part de sa
Gestora an es propietaris des
Nauti lus per sa cessió
gratuïta de ses oficines. i
locals.
En Carles Grauches va
donar lectura a un detallat
extracte de comptes en es
que es contabilitzaven un
total de 288.450 ptes,
d'entrades i 289.123 ptes de
sortides, que afegit en es
superàvit de 111.784 ptes
de s'any passat donava un
saldo actual de 111.111
ptes.
Seguidament es va passar
a s'Assemblea Extraordi;
nària a sa que s'unic punt de
s'ordre des dia era s'elecció
de sa Junta Directiva. Per
haver-se presentat només
una candidatura aquesta va
entrar automàticament,
després d'ésser aprovada per-
unanimitat, per tots ets
assistents.
Ses primeres paraules des
nou President, es conegut
Joan Mayol Tomàs, varen
ésser: "Procuraré fer es
màxim per anar per
amunt...", paraules que
f o r e n a c u l l i d e s a m b
aplaudiments.
Sa Directiva que entrarà
en funcions una vegada que
s'acta de s'Assemblea hagui
estat aprovada per sa
















S astre, Damià Grauches




Es va tancar s'Assemblea
amb ses parau les des
Vice-Président Federatiu
Jeroni Cladera agraint sa
labor i ets èxits aconseguits
per sa Gestora i desitjant
molta sort a sa nova
directiva. Va remarcar
t a m b é q u e m o l t
possiblement es podran fer
dins Espanya proves de caça
submarina femenina, gràcies
a sa petició feta en es seu
moment per sa sollerica
Margarida Vicenç, petició
que sa Regional es va cuidar
de tramitar a sa Nacional i









Distribuidor en Sóller y Comarca
victoria^ * tel. 63 12 88
lACÉN DE PERFUMERÍA
Sventa exclusiva a detallistas
FÚTBOL
II TORNEO DEL LIMÓN
HOY SÁBADO MAÑANA DOMINGO Y EL
MARTES 29, FIESTA DE SAN PEDRO, LOS
PARTIDOS PARA LA SEGUNDA JORNADA
C o n f o r m e e s t a b a
previsto, el sábado pasado
día 19, dio comienzo este
torneo de peñas locales,
participando las seis peñas
inscritas.
La jornada se desarrolló
con absoluta normalidad. Y
se r e g i s t r a r o n estos
resultados:
San Pedro 6 Rest. Can
Llorens 3
Destacamento Naval 6
Rest. La Lonja 3
Pub Nadal 1 Reí.
Sollerense O
Van igualados para el
pr imer puesto los tres
equipos que se anotaron
v i c to r i a s , San Pedro,
Destacamento Naval y Pub
Nadal, contando todos ellos
con 2 puntos.
En cuanto al Comité de
Compet ic ión, debemos
informar que dimitió, como
Secretario del mismo, D.
Miquel Angel Feijóo, luego
de haber aceptado formar
parte, como jugador, de la
plantilla de la peña Relojería
Sollerense. Se ha hecho
cargo de esa Secretaría el
oficial de Aviación D.
Leopoldo Martínez.
Hoy sábado, día 26, a las
19'15, comenzará a
disputarse la segunda
jornada, del torneo, en el
campo Infante Lois, con un
partido entre los equipos
Restaurante Can Llorens y
Relojería Sollerense.
Mañana domingo, â las 9
de la mañana, habrá el
segundo encuentro, en el
cual serán los adversarios
Pub Nadal y Restaurante La
Lonja.
El martes día 29, fiesta
de San Pedro, por la tarde a
las 18 horas tendrá lugar el
tercer encuentro de la
segunda jornada, entre los
equipos Destacamento
Naval y San Pedro.
La tercera jornada se
desarrollará entre los días 3
y 4 de julio (sábado y
domingo). El sábado a las
19'15, Rest. La Lonja,
Relojería Sollerense. El
domingo por la mañana
habrá dos partidos. A las 9,
Destcamento Naval — Rest.
Can Llorens. A las 11, San
Pedro - Pub Nadal.
DATOS DE LA PRIMERA
JORNADA
x.
San Pedro 6 Rest. Can
Llorens 3
San Pedro: Gallego,
M a y o l , Jorquera, A.
Frontera, Pereira, Antonio













Buen arbitraje del Sr.
Fernández..
Destcamento Naval 6
Rest. La Lonja 3
Des tacamento Naval:
Giménez I, Giménez II,





Goles: Rubio (2), López
(2), Casadevall, Paniagua.
Restaurante La Lonja:
M i n g o r a n c e , P e ñ a s ,
M a r t i n e z , Martí, Valls,





Pub. Nadal 1 Relojería
Sollerense O
Pub Nadal: José Pujol —
Reynés I, Mira, Sampol,
Got, Frau, Moragues, Mas,
González, Nadal, Garau I





— Sacares, Oliver, López —




Buen arbitraje del Sr.
Ripoll.
MAKULI
1er TROFEO DE ATLETISMO FIESTAS DE LOS
ESTIRADORS
Con motivo de las Fiestas
de los Estiradors, cl Circulo
Sollerense, organiza, una
carrera Popular en la que
podrán tomar parte todos
los sollerics, y residentes en
S ó l l e r q u e q u i e r a n
participar. »
La carrera se realizará el
día 25 de Julio, a las 9 de la
m a ñ a n a y será de 5
categorías.
A. B e n j a m i n e s , año
n a c i m i e n t o : 1.972 y
anterior.
B. Infantil, año: 69, 70 y
71 — 2 Vueltas A — 500 m.
C. Juvenil, año: 65, 6f>,
67, 68 — 5 Vueltas B .-•
5.000 m.
D. Seniors, año: 64, 63,
62 y anterior — 5 Vueltas B
- 5.000 m.
E, Veteranos, año: 1.017
y anterior -- 5 Vueltas B —
5.000 m.
Cada categoría tendrá su
correspondiente premio o
trofeo.
Las inscripciones para la
competición podrá hacerlas
en la Joyería Estela, o
Peluquer ía Sócias en C/
Vives, o en la misma línea
de sa l ida antes de dar
comienzo la competición.
Los dorsales podrán
recogerlos en el momento
de la salida en Is misma
Plaza de los Estiradors.
La organización no se
hace responsable de los
daños físicos o morales que




RECUERDA A TODOS LOS SOCIOS
QUE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE CANDIDATURAS A LA
PRESIDENCIA DEL CLUB FINALIZA
EL PRÓXIMO DÍA DOS DE JULIO.
CLUB FÚTBOL
RECORDA A TOTS ELS SOCIS QUE EL
TERME DE PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES A LA PRESIDENCIA
DEL CLUB FINALITZA EL VINENT
DIA DOS DE JULIOL.










S E G O N A
ESPORTIVA
E S C O L A
ESTIU - 82
Baix de sa direcció de
s'Ajuntament de Sóller i es
patrocini des Consell
Superior d'Esports està
prevista sa posta en marxa a
sa nostra ciutat de sa
"Segona Escola Esportiva
E s t i u - 8 2 " d i n s s a
"Campanya de Promoció
Esportiva de Temps Lliure"
actuant de coordinador es
c o n e g u t p r o f e s s o r
d'Educació Física solleric
Marcel.li Got.
Dins s'Escola Esportiva hi
e s t a n englobades ses




Activi tats de la Mar,
c e r c a n t - s e d ins ella
s'iniciació, coneixement
tècnic i millora tènica, així
com es perfeccionament
t è c n i c g e n e r a l amb
s'objectiu de s'obtenció i
assentiment dets hàbits i
a p t i t u d s "de caràcter
fisic-esportius aconseguits
dins. sa "Primera Escola
Esportiva Estiu-81".
Dins sa segona fase de
s'Escola Esportiva (Esport
Popular) hi estan englobades
totes ses proves de caràcter
popular relacionades amb
"MUNDIAL 82"






J E R Ó N I M O t S T f t D E S , 6 - T E L . 6 3 0 5 7 7 ( S O L L E R )
C O M P R E H O Y
S U V I D E O
P O R S O L O
4.50 O - P T AS.
A L M E S
E S T A B L E C I M I E N T O
S. C . L .
ses diferentes escoles.
Ets objectius general de
s'Escola son:
—Ocupació positiva des
période de vacacions i
estimulació cap ' a una
pràct ica esportiva de
continuïtat.
—Millorar tècnicament a
s'alumne i aconseguir sa seva
integració esportiva i sa seva
afició.
— O b t e n i r una rica
convivència en i per
s'esport.
Ets objectius específics de
ses escoles són:
— I n i c i a r e n e s
coneixement esportiu i a
s'assimilació d'aptituds i
obtenció dets hàbits de
c a r à c t e r g e n e r a l -
-físic-esportiu.
—Millorar i perfeccionar
tècnicament a tots aquells
a l u m n e s q u e h a g i n
participat a alguna escola
esportiva o que demanin
aquest perfeccionament.
—Estendre s'idea de
s'esport per tots i aconseguir
actituds favorables cap a
una pràctica continuada.
Ets objectius de s'esport
popular són: '
—Demostar lo fet dins ses
diferentes escoles an es
públic en general.
—Ampliar es número de
par t ic ipants dins ses
activitats fisiques-esportives,
aconseguint estendre s'idea





—Rea l i t z a r activitats
d ' i n t e r è s p o p u l a r i
ressonància positiva que
abastant a sa gran majoria,
l'integri i atengui a ses
peculiaritats de sa població.
En principi sa duració de
s'Escola es de dia dotze dejuliol al dotze de setembre a
ses pistes des Victòria i
Convent per Bàsquet i
Mini-Basquet, des Convent i
des BUP per "Futbito", a
s'Estadi Infant Lois des Port
de Sóller per s'atletisme, i
en es "Defensora" i voltants
de Soler per ciclisme i
cicloturisme.
Es' professorat està




























Activitats de la Mar:
Carles Grauches
Llorenç Maiol Quetgles.
Per ses inscripcions es
p o d e n dirigir en es
professors encarregats de
s'esport, o a s'Oficina
d ' I n f o r m a c i ó d e
s'Ajuntament de Sóller. Sa
quota per tot es curs i totes
ses escoles es de cent
cinquanta pessetes. Tots es
participants rebran un
diploma acreditatiu de sa







PLANCHISTERIA Y SERVICIO DE PINTURA
CON CABINA HORNO DE PINTURA Y
SECADO AUTOMATICO PARA MEJOR
CALIDAD DE PINTURA Y RAPIDEZ
VISÍTENOS Y PIDAN PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO






HOY DÍA 26 Y MAÑANA DOMINGO
c<>
ÍESA ESPAÑA TAN DIVERTIDA!
- -yte.A
ÍWWEKS.
ÍESA ESPAÑA TAN MVERT10A!
COMPLEMENTO
JO"-.'Ü AL \ÍAR. COCINA iNf tH ' iAC
P'JEHTO DE SOLLEN
PROXIMO SÁBADO Y DOMINGO
DOS GRANUJAS EN EL OESTE
METEORO
HAGA UN "ALTO" EN EL "MUNDIAL" Y LLEVE
A SU FAMILIA A VER ESTE PROGRAMA...






1 y 15 Julio.
S'ACADEMIA DE
P L Ac A
PI.Constitució 21 -- 1o.
S E O F R E C E
P U E R I C U L T O R A







L I C E N C I A D A DA
CLASES PARTICU-
LARES O EN GRUPO









CALLE DEL MAR, 62
(bajo) (G-1)
CLASES DE REPASO
E . G . B . , B . U . P . ,


























SERVICIO OFICIAI FA60R ASPES





















St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20








Banco Popular Español 296 270
Banco Europeo de Negocios
Banco die Bilbao 355 352
Banco Central 337 290
Banco Español de Crédito 334. sie
Banco Exterior de España 306 300
Banco Hispano Americano 316 316
Banco Rural y Mediterráneo •
Banco de Santander 348 332
Banco TJrquijo 187 180
Banco de Valencia 249 235
Banco de Vizcaya 369 362
Banco Zaragozano 245 237
Banco de Crédito Baleai 203 203
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo 116 ili
FJE.C.S.A. • 65'75 63'50
P.EJT.O.9.A. 57'50 55
Hidroeléctrica Cantábrico 102
Hidroeléctrica Cataluña - 50'50
Hidroeléctrica Española 62'25 62'25
Eléctricas Reunidas Zarago?« 55'50
Iberduero 51 51
Saltos Nansa 150 140
Sevillana de Electricidad 58 57
Unión Eléctrica 58'75 55'25
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes




Cementas Alba 230 230
Dragados y Construcciones 126 109
mmobiüaite Metro -012 98
tmnobliliaiia Urbis 10'50 10'50
Portland VaJderrivas 247 245






Energía e Kudustr. Aragonés,. 34'50 30'25
Explosivos Rio Tinto 20 18'75
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos 81'50 76'50
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos - 9'50
Auxiliar de FP.CC.
Duro Pelguera - 238
P.A.S.A.
Pinanzauto - 62"50





C.A.MP.S.A. . 206 19»
Tabacalera - 102
Telefónica Nacional 70 70'25
VARIOS
Pinanzauto y servicios .
Galerías Preciados
General de inversiones 63 60




















E L P U E R T O E N
FIESTAS.-
Una vez más la Barriada
del Puerto se dispone a
celebrar la festividad de San
Pedro, Patron de los
pescadores, con una serie de
actos y festejos que darán
comienzo hoy sábado a
partir .de las 10 de la
mañana.
L a C o m i s i ó n
O r g a n i z a d o r a h a
confeccionado un programa
completamente distinto al
de años anteriores, que
i n t r o d u c e novedades
sustanciales en las fiestas,
una de las cuales es la
s u p r e s i ó n d e l a
acostumbrada verbena, que
es sustituida por una fiesta
popular animada por "EIs
Xeremiers" de la Escola de
Dances de Palma y los
grupos "Imagen", Estol de
T r a m o n t a n a y "Els
Solleries".
Los actos programados
para hoy sábado se inician
con un concurso infantil de
pintura al aire libre, a las 10
de la mañana. Por la tarde
habrá una gran gymncana,'
con importantes premios, y
a las 9 y media de la noche
tendrá lugar en el patio del
Centro Parroquial la ya
tradicional velada de cine
i n f a n t i l , c r e a d a y
patrocinada por la Caja de
Ahorros "Sa Nostra", acto
que se celebra este año al
aire libre para evitar que la
infantil concurrencia se
deshidrate. El domingo, en
la. Iglesia Parroquial del
Port, la Coral Infantil de
Sóller, dirigida por María
Ignacia Pérez, ofrecerá un
c o n c i e r t o , acto que
patrocina Sa Nostra, y que
tendrá lugar a las 10,30 de
la mañana. Por la tarde, y en
el acostumbrado escenario
del muelle del secadero,
h a b r á n u m e r o s o s y
animados juegos infantiles,
tales como cucañas, ollas,
persecución acuática de
patos y otras diversiones
populares. No estará ausente
del programa el Deporte del
Balón: este mismo día a las
siete de la tarde habrá un
partido infantil a cinco en
pista entre dos equipos del
Port y otro de aficionados
entre el Port y la Huerta,
que se dirimirá como es
habitual en el Campo de
Deportes de la- Estación
Naval . La jornada del
domingo finalizará con una
velada de cine amateur en el
Centro Parroquial. El lunes,
los peques aficionados al
deporte de la caña, tendrán
ocasión de lucir su paciencia
y habilidades a las 4 de la
tarde en reñido concurso en
el que se disputarán
i n t e r e s a n t e s t r o f e o s
ofrecidos por la casa
"Mástil", tras el cual podrán
part icipar en la gran
chocolatada del muelle del
secadero. Una hora más
tarde efectuarán la salida los
participantes en la prueba
ciclista contre reloj "Sa
Talaia", para aficionados
locales, que patrocina el
restaurante "Las Olas", y a
las ocho de la tarde se
celebrará en el Centro
Parroquial un importanti
acto cultural consistente en
una conferencia de don
Bartolomé Enseñat Estrany
que disertará sobre el
Puerto, sus tradiciones y
costumbres. Pondrá fin a la
jornada del lunes la gran
Fiesta Mallorquína que dará
'comienzo sobre lãs diez de
la noche y tendrá por
escenario la explanada de»la
Escuela , i luminada y
engalanada al efecto. Dicha
fiesta tendrá un carácter
eminentemente popular y
en el transcurso de la misma
se sucederán las actuaciones
de los grupos Estol de
Tramontana, el grupo
musical de Catalina Mateu,
c o n o c i d o por "Els
Sollerics", el conjunto
"Imagen", los Xeremiers de
la Escola de Dances de
Palma, .admitiéndose así
mismo la participación : de
c u á n t o s ä r t i s ta s
expontâneos deseen lucir
sus habilidades. Para dar
mayor animación al festejo
los organizadores han
decidido tirar la casa por la
ventana y habrá pa amb oli
y vino a discreción.
Los actos del martes,
festividad de San Pedro,
estarán en su mayoría
dedicados a los abuelos y
abuelitas de la barriada a
quienes se les tributará el
XVI Homenaje a la Vejez,
p a t r o c i n a d o como es
habitual por la "Caixa".
De buena mañana, Los
Xeremiers, acompañados
por los G i g a n t e s y
Cabezudos, recorrerán las
calles del Puerto animando a
la población a abandonar las
sábanas para que puedan
presenciar la gran carrera
pedestre maratoniana que
partiendo del Hotel Marbell
tendrá como meta la Posada
del Mar. A las 10,30 se
celebrará una solemne
Función Religiosa en la
Iglesia Parroquial del
Puerto, terminada la cual
tendrá lugar el acto del
Homenaje a la Vejez.
Seguidamente los ancianos
homenajeados se dirigirán al
muelle de turismo para
efectuar el acostumbrado
paseo en barca por la Bahía
tras el cual serán agasajados
en las dependencias de la
Estación Naval con un
bufette. ,
A las cuatro de la tarde
habrá concurso infantil de
disfraces y una hora más
tarde se celebrará la gran
final del Torneo de "Truc"
que tendrá lugar en el
Campo de deportes de la
Estación Naval, donde una
hora después se disputarán
el Trofeo "Ayuntamiento
de Sóller" los equipos "San
Pedro" y "Estación Naval".
Por último, el grupo "Estol
de Tramontana" ofrecerá un
r e c i t a l d e B a i l e s
Mallorquines que dará
comienzo a las 9,30 de la
noche, tras el cual los fuegos
a r t i f i c i a l e s y l a
acostumbrada traca final
darán por clausuradas las
fiestas de San Pedro de
1982.
.. Como dato novedoso hay
que reseñar también que el
programa ha sido redactado
en l e n g u a vernácula,
decisión que se adoptó por
mayoría en una de las
p r i m e r a s r e u n i o n e s
celebradas por la comisión
organizadora.
(Ve de la página)
BREU ESTADA A.SOLLER DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
benvinguda, el President
de la Generalitat digué,
entre altres coses: "He
vengut a Sóller per tres
coses. La primera es que
Sóller és molt bonica.
A i x ò n'estam tots
d'acords. No cal que vos
ho digui i n'estau
convençuts. La segona
cosa que no es pot pas
negar — i es veritat — ens
feia molta il·lusió venir
amb el tren. Entre altres
coses per disfrutar
d'aquest paisatge tant
bonic. Ara hi ha una
t e r c e r a cosa q u e
m'agradaria subratllar, i
que és el motiu principal
de la meva presència, aci,
a Sóller.' Sóller ha tengut
s e m p r e f a m a d e
capdaventer."
Fent breu memòria
d ' a q u e l l e s p e r i t
d'iniciativa que impulsà
als nostres pares a
promoure no poques
activitats que feren que
"Sóller no és un poble
resignat", el president de
la comunitat autònoma
"principatina" senyalà:
"He vengut a retre un
homenatge a n'aquest
esperit d'iniciativa que
s e m p r e h a es ta t
c a r a c t e r í s t i c de ls
sollerics".
Closos els parlaments,
el Batle feu entrega, al
President català d'una
ceramica del sellerie
Lluis Castaido, i oferir, a
l e s p e r s o n a l i t a t s
presentes, un vi d'honor.
CAP AL PORT AMB EL
TRANVIA
Els dos Presidents (de
Catalunya i Balears)
s ' a c o m i a d a r e n del
consistori sellerie i
personalitats vers les
12'30 h. Seguidament, i
en la mateixa "Plaça de
Sa Constitució", pujaren
al tranvia cap al port.
Alii embarcarien, en
direcció a Sa Calobra, en
una b a r c a de la
companyia Tramontana
S. A. nomenada Fiesta.
Arribats a Sa Calobra,




DINAR A CA'N FRANC
I RODA DE PREMSA
Després de girar una
volta pel Torrent de
Pareis contemplant llurs
belleses naturals, els
Presidents Pujol i Alberti
d i n a r e n a l 'Hotel
Restaurant "La Calobra"
en companyia dels seus
respectius sequits. Entre
l e s p e r s o n a l i t a t s ,
convidades, notàrem als
Baties d'Escorça i de
Sóller.
El menú ofert pel
nostre conciutadà Franc




i fasols verds. Tbrta
gelada. Fruita del temps.
Vi colorat Franja Roja.
Vi blanc René Barbier.
Cafè i llicors.
Finalitzat el dinar,
el President de la
Generalitat de Catalunya
i el President del C.G.I,
donaren una roda de








d i n a r e m q u a t r e
pinzellades d'aquesta
roda de premsa en la que
el President Pujol tornà
tenir paraules d'elogi per
la nostra ciutat.
La jornada finalitzà
amb una visita a Inca i al
Puig de Randa, una
entrevista a Ciutat amb
els intel.)ectuals de les
illes i el sopar de gala a
Son Vida que com
acomiadament oferia el
P r e s i d e n t de la
G e n e r a l i t a t a les
autoritats mallorquines.
S e n y a l a r e m q u e
durant la seva estada a
Sóller i a Sa Calobra, els
Senyors Jordi Pujol i
Jeroni Al berti vestien
d'una manera prou
informal com es pot
a p r e c i a r p e r l e s
fotografies. Sense jec ni
corbata. Ja a Inca i, per
descomptat, a Palma els
dos mandataris de les







Tel. 63 f2 OS
Fort de Sóller
